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編集後記 
日本赤十字九州国際看護大学の開学から 10 年の歳月が流れ、本誌は日本赤十字九州国際
看護大学 Intramural Research Report から、日本赤十字九州国際看護大学紀要に変更いた
します。 
2002 年 11 月 30 日に刊行された日本赤十字九州国際看護大学 Intramural Research 
Report 第 1 号の編集後記によると、「紀要に関しては単科大学で教員数も少ない本学での厳
格な論文審査の実施が困難」、と表現されていました。しかし、10 年の歳月によって教育体
制の充実とともに厳格な論文審査をすでに実践され続けた現状を鑑みて、2011 年度から新
誌名の採用に至りました。 
新誌名に合わせて、表紙もリニューアルいたします。 
 
今後ともご指導ご鞭撻くださいますよう、お願い申し上げます。       （Ｋ.Ｔ） 
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